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Este trabajo ha sido elaborado como un estudio para determinar las variables de 
comercialización y herramientas que ayudaran definir un portafolio amplio de derivados del 
fruto del Arazá y conseguir  la cobertura del mercado  en la Ciudad de Florencia Caquetá, 
el país y exportaciones a largo plazo.  
 
Los resultados obtenidos nos servirán para tener un conocimiento completo de los 
diferentes ámbitos en los cuales se produce, y el estudio de la comercialización del Arazá  
pretende solucionar la necesidad de encontrar un plan sólido y organizado de 
comercialización del arazá, basado en objetivos reales,   los recursos humanos, la logística, 
la situación del mercado, el posicionamiento del producto y otros.  
 
Para el estudio se tomó en cuenta la característica del producto y a la población 
objetivo a quienes va dirigido, esto por ser de un segmento económico determinado tiene 
ciertas características en cuanto a sus preferencias. Para llegar a resultados se uso 
principalmente información primaria  y una encuesta,  a partir de estos estudios  y  










Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, lo cual ofrece 
un gran potencial para el desarrollo de negocios derivados del uso sostenible de la misma. 
Sin embargo parte de estos recursos se han venido deteriorando e incluso desapareciendo 
como resultado de la destrucción de bosques para agricultura, comercio y tala ilegal de 
madera, uso no sostenible de suelos, y pérdida del hábitat natural de especies, entre otros, lo 
cual afecta las condiciones económicas de las comunidades rurales que a su vez se traduce 
en un bajo desarrollo económico de la región y del país.
 
El desarrollo de esta investigación pretende dar a conocer aspectos sobre la 
Comercialización de la fruta amazónica arazá en la ciudad de Florencia Caquetá, teniendo 
en cuenta que el municipio, concentra la mayor actividad económica del Caquetá, 
dedicándose especialmente al sector comercial; dejando en un segundo plano la actividad 
agropecuaria, asociada a la ganadería y el cultivo del banano, dejando a un lado las frutas 
exóticas como otra fuente de ingresos y sostenimiento para la población.  
 
El arazá, es una especie nativa de la amazonia conocida también como guayaba 
brasilera,  actualmente se cultiva en Perú Brasil, Ecuador y Colombia, esta fruta  exótica 
presenta cualidades organolépticas y nutricionales que lo hacen una buena opción para el 
desarrollo de la floricultura sostenible y a su vez una alternativa económica dentro de la 
cadena agroalimentaria e industrial  que se visualiza como una de las soluciones a los 
problemas del desarrollo y de la utilización de los recursos en Florencia, Caquetá. 
 
El comercio de arazá en Florencia, es realmente poco comparado con la oportunidad 
de mercado que brinda las características del producto. El éxito del arazá como cultivo de 
amplia difusión depende más que nada del desarrollo tecnológico que promoverá su 
aceptación en mercados fuera de la región. Para ello s  requiere de la participación y 
compromiso  de las entidades oficiales y empresas privadas.  
 
Dentro de la agenda Prospectiva Agropecuaria del Caquetá (2002-2012),  se han 
identificado apuestas productivas que se proyectan como promisorias y de gran salida hacia 
los mercados nacionales e internacionales,  destacando entre ellos, los Frutales amazónicos, 
entre los frutales sobresalen el arazá, que aunque su producción es incipiente, se evidencian 
procesos de comercialización y procesamiento (mermeladas, dulces, licores, etc.) de 
productores privados. 
 
El presente estudio, el cual hace parte de una serie de documentos, e investigaciones 
de campo, ha sido desarrollado con el fin de contribuir a la orientación en la 
comercialización del arazá; buscando nuevas oportunidades y alternativas de consumo y 
aportando elementos fundamentales de información a los empresarios y habitantes del 
municipio de Florencia Caquetá.  
 
  
